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2人に任せて始めたプラタナスキューブの製造（表Ⅱ－3－11太枠参照）だが、売り手である
パッケージグループの生徒と事前に計画を立てて販売に向けてすすめていたわけではなかったの
で、販売の依頼も2人に任せることにした。
【支援のポイントの修正】
表Ⅱ－3－12新商品の袋詰めに関する生徒の様子
－97－
月日 教師の手だて･支援･声かけ 生徒の学習活動の様子
生徒の内面(推察）
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9月13日
午後
2人で計量も含めて作ってほし
いことを伝える
J男がメインにすすめる
E男はそばで見ている？
成型の際､J男のボコボコな表
面に対して、E男が、「もう少しこ
こ…｣と平らにするよう伝えてい
た
E男は､まだ表面が平らになっていないことを分
かってJ男に伝えている(知識､要求）
･前期に数回やったことがあるの
で覚えている
｡E男は何をどうしたらいいか分
かっていない！？
･やりかたを覚えようとしている？
9月15日
午前
J男はキューブを作り出したが、
E男は応援に入らない様子
E男はJ男のそばで机を－生懸
命拭いていた
支
???
麦のポイント！
･新作商品の製造とパッケージグループへの袋詰め・販売依頼までのすべてを2人に任せる
作業時間の中で、これまで行ってきた仕事も継続して行う
月日 教師の手だて･支援･声かけ 生徒の学習活動の様子
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9月13日
詰め､販売
､ことをお願
’
tっかく作ったキューブ､販売
§きないと困るね…どうしよう
J男…｢え？？」
受け取ってもらえたことを報告し
ていた
パッケージグループのC男が｢で
きない｣とキューブを返しに来た
数名ざわざわ…｢あれ？」
J男…｢え－1？」
E男…｢僕が行ってきます」 自分たちが作るキューブを販売してほしい(要求）
さっきはOKだったのになんで？な
んだろう ’
僕が伝えたらなんとかならないか
な 口
’
「
9月15日
I
午前
できない理由は何だって？
E男は朝のうちに､パッケージグ
ループの友だちにお願いしてい
たが､できないと言われていた
午前の作業中に数回、E男が理
由も確認した
9月15日
ミーティングでE男にキューブ
の話題を振る
パッケージグループの返事待
ちになったが､ダメだったら？
煮詰まり、新しい視点として
困ったときは､相談してみよう
誰に？先生は、先生に
みんなは？－2．．友だちに
E男がパッケージグループがで
きない理由をみんなに伝える
E男…｢もう1回行ってきます｡誰
かついてきて！」
J男、G子､F子が手を挙げ､4人
で伝えに行く…再検討にこぎつ
けた
E男…｢他のお店にお願いして
みては？」｢誰かに…」
なんとかキューブを袋詰めしてほしい(要求）
｢作らない｣という選択肢はない様
子
m
J9月16日 プラタナス委員会にて
クッキー製造グループの現状を
話し､友だちからアドバイスを受
ける(パッケージのA子が再度、
袋詰めについて承諾した）
9月20日 ’
プラタナス委員会での話を受け
て､キューブをパッケージグ
ループに繕すよう声存かける
E男が自ら責任をもって渡しに
行った
よかった！
袋詰めできたら販






